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ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ و ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪي در ﻳﻚ اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮورش ﻣﺪﻳﺮان از دﻳـﺪﮔﺎه ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻴـﺎﻧﻲ . ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ
 . ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
. در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
اﺑـﺰار . ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ  61ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در  722ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 SSPSداده ﻫﺎ در ﻧـﺮم اﻓـﺰار . آﻳﺘﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ 24ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
 .و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 71ﻧﺴﺨﻪ 
  
در ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧـﻮآوري، در ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷـﺎﺧﺺ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫـﺎي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، در ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي روﺣﻲ رواﻧﻲ، در ﻣﺆﻟﻔﻪ وﻳﮋﮔـﻲ 
ﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، در ﻣﺆﻟﻔﻪ ذﻫﻨﻴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺷـﺎﺧﺺ ﺟﺎﻣﻌﻴـﺖ در ﺗﻔﻜـﺮ و در ﻣﺆﻟﻔـﻪ داﻧـﺶ ﺷﺨﺼﻴ
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ رﻫﺒﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻴﺎز را از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
ﻣﺪﻳﺮان ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧـﺎص : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ، . د ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣﻠﻘـﻪ اﺳﺎﺳـﻲ ﺑﻬـﺮه وري در ﻫـﺮ ﻧﻈـﺎم 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزي ﺑﻪ 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ . ﻋﻬـﺪه دارد 
ﭘﺮورش ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ و ﻣﻬـﺎرت ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺬاري ﻛﻼﻧﻲ در ﺟﻬﺖ 
ﺎور ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑ  ـ (.1)ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻮي اﺳﺎس ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي 
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ آن ﭼﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار 
از  4002اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮔﺰارش ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺳـﻼﻣﺖ . ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد 
ن ﻧـﺎم ﺑـﺮده در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎ
اﺳﺖ و ﻓﻘﺪان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻳﻚ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻣﻬـﻢ در راه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف 
  (. 2)ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره ﻣﻲ داﻧﺪ
ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺳـﻼﻣﺖ  ﻓﻴﻠﺮﻣﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﻓﻘـﺪان ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺎﻳـﺪ از روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻄﻮر داﺋـﻢ در (. 3)اﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ 
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ داﺧﻠـﻲ و ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﻣﺜـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎ ﻧﻮ و ﮔـﺮان ﻗﻴﻤـﺖ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ در 
ﺑـﺎزار ﺳـﻼﻣﺖ و ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺻـﻼﺣﺎت در ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎي 
اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫـﺎي (. 4)ﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻼ
ﻣﺪﻳﺮان را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ، 
  (. 5)اﺳﺎس ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻮ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮد
در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ در ﺣـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮ ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﺪون 
و  ﻌﻪﺗﻮﺳ ـ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺼﻲ ﻣﺪاوم ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺨ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و  ﻌﻪﻣﺪﻳﺮان از اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﭘﺮورش 
ﻣـﺪﻳﺮان ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘـﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺳﻌﻪ و 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻗﺪاﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ را (. 6)اﺳﺖ 
از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﻳﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮ و ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﮕـﺮش 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳـﻚ ﺗﻌﺮﻳـﻒ دﻳﮕـﺮ، (. 7)وي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ
ﻫـﺎ ﭘﺮورش و ارﺗﻘﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاز ﺗﻤﺮﻛﺰ  اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺠـﺎم ﻫـﺎ در اﻧ  آنﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي  و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
   .(8)ﺷﺎن ﺷﻐﻠﻲ وﻇﺎﻳﻒاﺛﺮﺑﺨﺶ 
رﻳـﺰي ﻓﺮاﻳﻨـﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  را ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮورش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎرﻳﺴﻮن 
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮان در ﻛـﻞ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺷﺪه 
ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗـﻮان  ،ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎرب و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄـﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻌﻤـﻮل 
  (.9)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
ﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﻣﻬـﻢ و ﻳـﻚ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺷﻨ
. ﻛﻠﻴﺪي در ﻳﻚ اﻗـﺪام ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﺳـﺖ 
اﻟﮕﻮﻫـﺎ و  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻌﻪادﺑﻴﺎت ﺗﻮﺳ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از  ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮان وﺟـﻮد دارد ﻫﺎﻳﻲ  ﻣﺪل
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ و ﻟﻔـﻪ ﺆ، ﻣﻣـﺪل ﻫـﺎ اﻳﻦ 
ﻫـﺎ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و ﭘﺮورش اﻳـﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻲ  .ﺳﺖا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ داﻧﺴﺘﻪ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺳـﺎزﻣﺎن و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ و 
ﻣﺆﻟﻔـﻪ اي  6ﭘﺮورش ﻣﺪﻳﺮان  آن را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، ﻣـﺪل 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘـﺶ ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي 
ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ، ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ 
ذﻫﻨﻴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ و داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد 
و اراﺋﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورش ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺎﻣﻲ ﺑـﺰرگ در 
ﺟﻬ ــﺖ ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﻣ ــﺪﻳﺮان و ﭘ ــﺮورش اﻧﻬ ــﺎ در ﻳ ــﻚ ﺳ ــﺎزﻣﺎن 
ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ( . 21- 01)ﺑﺮداﺷﺖ
  : ﺪ ازﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ
 ﺷـﺎﺧﺺ  7 ﺷـﺎﻣﻞ  اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ  :ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﻃﻼﻋـﺎت، ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊﻌﺎﻟﻴـﺖ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓ
  .اﺳﺖ ﺳﺎزي  و ﺷﺒﻜﻪ اﺣﻲﺮﻃﭘﺮوژه ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺷـﺎﺧﺺ  4اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
  .اﺳﺖ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ، اﻧﺴﺎﻧﻲ، ادراﻛﻲ
ﺷـﺎﺧﺺ  3 اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻟﻔﻪﻣﺆ
  .اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي ـ ذﻫﻨﻲ، روﺣﻲ ـ رواﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺷـﺎﺧﺺ  4 اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  :ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺷـﻴﻮه ﺗﻔﻜـﺮ و  اﻋﺘﻤـﺎد  ،ﺑـﻮدن  ﻋـﺎﻃﻔﻲ ـ اﺣﺴﺎﺳـﻲ 
  .اﺳﺖ ﮔﺮاﻳﻲ ﻋﻤﻞ
ﺷـﺎﺧﺺ ﺟﺎﻣﻌﻴـﺖ،  3 اﻳـﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ  :ذﻫﻨﻴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
  .را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﻌﻤﻖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف
رﻳـﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ   :ﺷﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻣﻞ  4ﺑﺎ : داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ 
  .اﺳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل رﻫﺒﺮيﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، 
ﻣ ــﺪﻳﺮان ﻣﻴ ــﺎﻧﻲ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﺑﺰرﮔﺘ ــﺮﻳﻦ ﮔ ــﺮوه ﻣ ــﺪﻳﺮان در 
ﺳـﺎزﻣﺎن،ﻛﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮان رده ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ و ﻧﻴـﺰ 
ﻣﺴـﻮﻟﻴﺖ . ﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ
اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ را ﻫـﺪاﻳﺖ و 
رﻫﺒﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ اﺟـﺮا 
درآﻳﺪ و ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان رده ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  (.31)ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ
ﻫـﺎي ﻴﺎز روز اﻓﺰون ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ  و  ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮان، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮورش 
ﺳﻮال اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻬﺮان
دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ و از ﻧـﻮع ﻣﻘﻄﻌـﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻴـﺎﻧﻲ . اﺳﺖ
در اﻳﻦ . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ روﺳـﺎي ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، 
درﻣﺎﻧﮕﺎه و اورژاﻧﺲ، ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰرﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ، ﻣﺪﻳﺮان واﺣﺪﻫﺎي 
و ( داروﺧﺎﻧـﻪ  ﺗﺼـﻮﻳﺮﺑﺮداري ﭘﺰﺷـﻜﻲ و  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،)ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ 
ﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮ. ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -ﻣﺪﻳﺮان اداري
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ  از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  052ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
. ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ 
اﻧﺘﺨﺎب روﺳﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰرﻫﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري از 
ﺎدﻓﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺼﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﺗﺼ
  .ﺑﻮد
ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻳـﻚ داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ، از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎي . ﺷﺪ ﮔﺮدآوري
ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ  (. 51-41، 01-8)ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻗﺒﻠ ــﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ 
آﻳﺘﻢ،  41ﻣﺆﻟﻔﻪ  ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ )آﻳﺘﻢ  24ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
آﻳـﺘﻢ، ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻫـﺎي  7ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑـﺎ  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي
آﻳـﺘﻢ،  4آﻳﺘﻢ، ﻣﺆﻟﻔﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ ﺑـﺎ  6ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ 
( آﻳﺘﻢ 8آﻳﺘﻢ و ﻣﺆﻟﻔﻪ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ  3ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﺎ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ، ﻫـﺮ آﻳـﺘﻢ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ . ﺑﻮد
( ﻳـﺎد ﺧﻴﻠﻲ ز: 5ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺗﺎ : 1)ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت 5ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس 
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭘـﺲ از ﻃﺮاﺣـﻲ و 
ﺗﻨﻈﻴﻢ آن، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده ﺷﺪ 
ﭘـﺲ از . ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻮاﻻت و ﻣﺤﺘﻮي آن اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ ﻛﻨﻨـﺪ 
. ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻻزم در آن اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪ 
ﻧﻔـﺮ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  01ﺻﻮري ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رواﻳﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داده ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از آﻳـﺘﻢ ﻫـﺎ 
ﻧﻔـﺮ،  01ﻣـﺒﻬﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﭘـﺲ از ﺟﻤـﻊ آوري ﻧﻈـﺮات اﻳـﻦ 
ﺳﻮاﻻت ﻣﺒﻬﻢ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ادﺑﻴـﺎت و ﻧﺤـﻮه 
ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از . ﻧﮕﺎرش ﺳﻮال ﻋﻮض ﺷﺪ
در  ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ . ﻣﻌﻴﺎر آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻي  0/79اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، 
  .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ
ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي از روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺮﻣـﺎﻧﮕﻲ اﻃﻼﻋـﺎت . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺻﻠﻲ
 ،ﻴﺢ ﻣﻮﺿﻮع و ﻋﻠـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﻮﺿ
و ﻛﺴـﺐ اﺟـﺎزه از  ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ از ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺗﻜﻤﻴـﻞ  722ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد  052از 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. درﺻﺪ 19:ﻧﺮخ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ)و ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
درﺑﺎره وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن 
 ﺳـﺎل  93/6 ± 7/2ﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻣ
 درﺻـﺪ  26. درﺻﺪ ﻣـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ  13درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮان زن و  96. ﺑﻮد
ﻧﻴـﺰ داراي ﻣـﺪرك  درﺻـﺪ  12ﻣﺪﻳﺮان داراي ﻣﺪرك ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ و 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻴـﺎﻧﻲ . ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و دﻛﺘﺮا ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از ﻣـﺪﻳﺮان . ﺑﻮد ﺳﺎل 41/9  ± 7/5 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳـﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺣـﺪود  01ﻣﻴﺎﻧﻲ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
. ﺳـﺎل داﺷـﺘﻨﺪ 01درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑـﻴﺶ از  81
  .ﺑﻮد ﺳﺎل 7/6 ± 5/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
اﺻﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در واﻗﻊ ﻣﻴﺰان وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ و درﺟﻪ ﻧﻴﺎز ﺑـﺎﻻﺗﺮ آن در ﺑـﻴﻦ 
  (. ﺟﺪول ﻳﻚ)ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺖ
درﺻـﺪ  97ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻮآوري ﺣﺪود 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از دﻳـﺪﮔﺎه 
ﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻴﺎز را در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳـﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧ
درﺻـﺪ  14ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﻜﻪ ﺳـﺎزي ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ وارﻳـﺎﻧﺲ . ﻣﺆﻟﻔﻪ داﺷﺖ
در ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻴﺎز را داﺷﺖ
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ  78ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺪود 
 را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺑـﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي 
در ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻫـﺎي . ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻴﺎز را داﺷﺖ
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  58رواﻧﻲ ﺣﺪود  - ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ روﺣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ 
  .ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻴﺎز را داﺷﺖ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ، ﺷـﺎﺧﺺ اﻋﺘﻤـﺎد  وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪدر 
در ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ اﻳﻦ  37ﺣﺪود 
ﺷﺎﺧﺺ  .داﺷﺖرا و ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ذﻫﻨﻴـﺖ  ﻣﺆﻟﻔـﻪ درﺻـﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ  97ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ در ﺗﻔﻜـﺮ ﺣـﺪود 
و از دﻳـﺪﮔﺎه ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻓﻠﺴﻔﻲ را 
اﻫﻤﻴﺖ  ﻧﻴﺎز و  ﺗﺮﻳﻦﺑﺎﻻ ﻣﺆﻟﻔﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  اﻳﻦ 
داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ رﻫﺒﺮي ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﻣﺆﻟﻔﻪدر . ﺷﺖرا دا
درﺻـﺪ  28را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داد و ﺣـﺪود  و ﻧﻴـﺎز اﻫﻤﻴـﺖ
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺒﻴﻴﻦداﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﺗ ﻣﺆﻟﻔﻪوارﻳﺎﻧﺲ 
در ﺑﻴﻦ ﺷـﺶ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﭘـﺮورش ﻣـﺪﻳﺮان، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ داده ﺷﺪه 
وﻳﮋﮔـﻲ  داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻧﻘـﺶ ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ،  آن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ و . ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ذﻫﻨﻴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه: ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮورش ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲﺷﺶ ﻫﺎي  ﻣﺆﻟﻔﻪ .1ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ/ ﻣﺆﻟﻔﻪ
  وارﻳﺎﻧﺲ
  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/76  3/52    ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  1ﻣﺆﻟﻔﻪ 
  0/76  3/43  0/596  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  
  0/39  3/53  0/977  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ  
  0/18  3/13  0/137  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت  
  0/98  3/40  0/887  ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻮآوري  
  0/49  2/19  0/904  ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزي  
  0/08  3/03  0/417  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ  
  0/29  3/74  0/707  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه  
  0/47  3/33    ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  2ﻣﺆﻟﻔﻪ 
  0/69  3/34  0/346  ﻓﻨﻲﻣﻬﺎرت   
  0/58  3/82  0/278  ﻣﻬﺎرت اﻧﺴﺎﻧﻲ  
  0/28  3/13  0/408  ﻣﻬﺎرت ادارﻛﻲ  
  0/48  3/12  0/438  ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي  
  0/17  3/91    ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  3ﻣﺆﻟﻔﻪ 
  0/67  3/02  0/438  ذﻫﻨﻲ -ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻜﺮي  
  0/08  3/41  0/837  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ  
  0/38  3/12  0/158  رواﻧﻲ -ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ روﺣﻲ  
  0/57  3/42    ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ  4ﻣﺆﻟﻔﻪ 
  0/87  3/91  0/896  ﺷﻴﻮه ﺗﻔﻜﺮ  
  1/40  3/01  0/737  اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  
  0/58  3/74  0/736  اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﻮدن -ﻋﺎﻃﻔﻲ  
  0/49  3/02  0/317  ﻋﻤﻠﮕﺮاﻳﻲ  
  0/57  3/32    ذﻫﻨﻴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ  5ﻣﺆﻟﻔﻪ 
  0/97  3/51  0/787  ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ  
  0/78  3/82  0/357  اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي  
  0/48  3/52  0/327  ﻖﺗﻌﻤ  
  0/37  3/23    داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  6ﻣﺆﻟﻔﻪ 
  0/97  3/22  0/618  رﻫﺒﺮي  
  0/28  3/54  0/697  ﻛﻨﺘﺮل  
  0/48  3/92  0/397  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  
  0/97  3/23  0/127  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮورش  ﺑﺎ ﻫﺪفاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
. ﺷـﺪ اﻧﺠﺎم  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ 
و  ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﻮال ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﺮ 
و  و ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺮ 
ﻪ و ﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اراﺋﻪ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌآو ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ  ﻧﻴﺎز
   .ﭘﺮورش ﻣﺪﻳﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﻧﻘﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣـﻮرد  7از ﺑﻴﻦ  :ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﻫﻤﻴـﺖ و ﻧﻴـﺎز را  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﻘـﺶ ﻃﺮاﺣـﻲ و ﻧـﻮآوري ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
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ﻬﺎ در ﻃﺮح اﻳﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻘـﻲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن آﻧ
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻣﻴﻨﺘﺰﺑـﺮگ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي  .اﺳﺖ
ﺟﺪﻳﺪي در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧـﻮد ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺑـﺮ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در واﻛـﻨﺶ ﺑـﻪ رﺧـﺪادﻫﺎي  .ن ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﻨـﺪ آاﺟﺮاي 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﻳـﺪ واﻛـﻨﺶ ﻧﺸـﺎن داده و ﻣﺴـﺎﺋﻞ را ﺣـﻞ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اداري اﻳـﺮان  (.61)ﻛﻨﻨﺪ
ﻪ ﺳـﺎزي و ارﺗﺒـﺎﻃﻲ داراي ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﻮده ﻧﻘـﺶ ﺷـﺒﻜ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  .ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ( 71، 9-8)اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻠﻘﻪ واﺳـﻂ 
ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻟﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ دروﻧـﻲ 
ﻧﻬـﺎ آاز ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي 
اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزي . در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دارد
  .ﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖﺆﻣ
از ﺑـﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي اﻳـﻦ : ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﻣﺆﻟﻔﻪ 
و ﻣﻬـﺎرت ﻓﻨـﻲ  ﺑﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ، ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داد 
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  اي در ﺑﻴﻦ
دﻫﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ، رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ادراﻛـﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ را داﺷﺘﻪ و ﻣﻬﺎرت ﻓﻨـﻲ اوﻟﻮﻳـﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ را ﺑـﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي در ﻣـﺪﻳﺮان  (.51)ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻴـﺎﻧﻲ  ﻧﻈﺎم
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (. 81)ﻣﻬﺎرت ادراﻛﻲ و اﻧﺴـﺎﻧﻲ اﻋـﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺣﻞ ﻣﺸـﻜﻞ 
ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺨـﺶ ﺳـﻼﻣﺖ 
ﻴـﺎز ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧ(. 4)اﺳﺖ
ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن در ﺳﻄﺢ ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻴـﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴـﺖ 
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ادراﻛﻲ  و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑـﻴﺶ از ﻣﻬـﺎرت 
ﻣﺪﻳﺮان در اﻳﻦ ﺳـﻄﺢ از ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ  (.91)ﻫﺎي ﻓﻨﻲ اﺳﺖ
ﻣﻬﺎرت ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت 
ه از داﻧـﺶ و ﻓﻨـﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ و درك ﻛﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن دارﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎد
  .ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي دارد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻫـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ  :ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﺆﻟﻔﻪاز اﻳﻦ 
، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫـﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪاز ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻦ  .اﺳﺖﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ذﻫﻨـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ را داﺷـﺘﻨﺪ و  -رواﻧﻲ و ﻓﻜﺮي -روﺣﻲ
ﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در رﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي از اﻫﻤﻴﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫـﺎي ﻧﺸـﺎن . دو ﺷﺎﺧﺺ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﻴﺶ از 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤـﻲ، ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣـﺪﻳﺮ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎ و 
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺤﻤـﻞ اﻧﺘﻘـﺎدات 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ روﺣﻲ رواﻧﻲ . ﻣﺪﻳﺮان دﻳﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﺎﻳـﺪاري ﻓـﺮد در ﺷـﺮاﻳﻂ دﺷـﻮار ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻣﻨﺒـﻊ 
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي از اﻧﮕﻴﺰش، ﺗﻤﺮﻛﺰ، ﺛﺒﺎت ﻗﺪم و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻳﻊ را ﺑـﺮاي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رﺋﻴﺴـﻲ و ﻧﺼـﻴﺮﭘﻮر ﻧﻴـﺰ (. 02)ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ در  ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫـﺎي ذﻫﻨـﻲ و رواﻧـﻲ 
  (.51)داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  آﻧﺠﺎاز  :ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن از ﻗـﺪرت و ﺣـﻖ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮي 
ﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و روش آﻧﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺨﺼﻴﺖ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات  (.22)ﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي آﻧﺎن ﺗﺎﺛ
ﻧﻬـﺎ از دﻳـﺪﮔﺎه ﻣـﺪﻳﺮان آﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ  ﻫﻤـﻪ 
در ﺑـﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ . داراي اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ ﻧﻴـﺰ اﻋﺘﻤـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻠﮕﺮاﻳـﻲ 
اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻛﺴـﺐ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﺷـﻴﻮه ﺗﻔﻜـﺮ و 
ﺎﺳﻲ ﺑﻮدن در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﺣﺴ -ﻋﺎﻃﻔﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺑـﻴﻦ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﺗـﺎﻣﻴﻦ 
   (.51)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻳﻚ راﺳﺘﺎﺳﺖ 
، ي اﻳـﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ در ﺑﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ  :ذﻫﻨﻴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ در ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را داﺷﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘـﺬﻳﺮي و 
ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ در ﺗﻔﻜﺮ  .ار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﻌﻤﻖ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮ
ﺑﻜﺎر ﺑـﺮدن ﻗـﻮه ﺗﻌﻤـﻴﻢ و  ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎن،
در . ارﺗﺒﺎط دادن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻫـﺎي دراز ﻣـﺪت اﺳـﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣـﺪﻳﺮان ﻧﻈـﺎم اداري ﻛﺸـﻮر، ﻧﻤـﺮه 
ذﻫﻨﻴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ و اﻳـﻦ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ (. 01)ﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌﻴـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ را در 
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻪ ( 9)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻦ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳـﺪ . ﻣﺎ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
داراي ذﻫﻨﻴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺧـﻮب و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ از ﺟﺎﻣﻌﻴـﺖ، 
ﭘﺬﻳﺮي در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار  ﺗﻌﻤﻖ و اﻧﻌﻄﺎف
  .ﺷﻮﻧﺪ
در ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄﻪ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، : داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
را داﺷـﺖ و ﻛﻨﺘـﺮل، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي و  وﻟﻮﻳـﺖ رﻫﺒﺮي ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ا 
رﻫﺒـﺮي از وﻇـﺎﻳﻒ  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار 
 ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان و رﻫﺒﺮان در ﭘﺮﺗﻮ ﻓﻜﺮ، ﻛﺎر و اﺑﺘﻜـﺎر آﻧـﺎن ﺷـﻜﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑـﺎره ﺗﻮزﻳـﻊ  (.91)ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﭘﻴﺎده ﺷﻮﻧﺪ
وﻇﺎﻳﻒ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔـﻪ 
و ﺗﻘﻮﻳـﺖ رﻫﺒـﺮي ﻳﻜـﻲ از ( 61)ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻴـﺎﻧﻲ رﻫﺒـﺮي اﺳـﺖ
ﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫـﻢ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن (. 32)اﺳﺖ
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ﺖـﺳا)4 ( ﻦﻴﻣﺎـ ﺗ يﺎـﻫ نﺎﺘـﺳرﺎﻤﻴﺑ رد رﻮﭘﺮﻴـﺼﻧ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد و
 ﻲـﻜﻳ ﻲﺘـﺳﺮﭘﺮﺳ و يﺮـﺒﻫر ﺰـﻴﻧ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻣ زا ﻲـﻜﻳ ﻦﻳﺮـﺗ ﻢـﻬ
 ناﺮﻳﺪﻣ يا ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫزﺎﻴﻧ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ)15 .(   
 ﻪـﺑ دﻮـﺧ ﻲﺘﻳﺮﻳﺪـﻣ ﻒﻳﺎـﻇو مﺎـﺠﻧا ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﻣزﺎﺳ ﺮﻫ ناﺮﻳﺪﻣ
ﺪﻧزادﺮﭘ ﻲﻣ دﻮﺧ نﺎﻣزﺎﺳ صﺎﺧ ﻲﺘﻳﺮﻳﺪﻣ يﺎﻫ ﺶﻘﻧ يﺎﻔﻳا . ياﺮﺑ
 ،ﺎﻫ ترﺎﻬﻣ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﻲﺘﻳﺮﻳﺪﻣ يﺎﻫ ﺶﻘﻧ ﺮﺘﻬﺑ ﻪﭼ ﺮﻫ يﺎﻔﻳا
ﻨﻫذ و ﺖﻴﺼﺨﺷ ، ﺶﻧاد ،ﺎﻫ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ ﺪـﻧراد ﻲﻔﺴﻠﻓ ﺖﻴ.  ﺖﺧﺎﻨـﺷ
 ﺖﻳﻮﻟوا و ناﺮﻳﺪﻣ يا ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫزﺎﻴﻧآ ﻲﻠﺻا يﺎﻫ هداد زا ﻲﻜﻳ ﺎﻬﻧ
 و ناﺮﻳﺪـﻣ ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ ﻪﻌـﺳﻮﺗ يﺎـﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﺣاﺮﻃ رد
 يﺎﻫ نﺎﻣزﺎﺳآ ﺪـﻨﻫد راﺮـﻗ ﻪـﺟﻮﺗ درﻮـﻣ ار نآ ﺪﻳﺎﺑ ﺎﻬﻧ . ﻪـﭼ ﺮـﻫ
 دﻮﺧ ﻒﻳﺎﻇو و ﺎﻫ ﺶﻘﻧ ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﺮﺘﻬﺑ ﺎﻫ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﻧﺎﻴﻣ ناﺮﻳﺪﻣ
 ﻪـﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘـﺳد نﺎـﻤﻫ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣزﺎﺳ ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا ،ﺪﻨﻫد مﺎﺠﻧا ﺮﺘﻬﺑ ار
ﺪﻨﻛ ﻲﻣ اﺪﻴﭘ ﺶﻳاﺰﻓا ،ﺖﺳا نﺎﻳﺮﺘﺸﻣ يﺪﻨﻤﺘﻳﺎﺿر و فﺪﻫ . يﺎﻔﻳا
 ﺎـﻬﻣ ﻪﻌـﺳﻮﺗ و ﺶﻳاﺰـﻓا ﺪـﻨﻣزﺎﻴﻧ ﺎﻫ ﺶﻘﻧ و ﻒﻳﺎﻇو ﺮﺘﻬﺑ ،ﺎـﻫ تر
 و ﺖـﺳا ﻲﺘﻳﺮﻳﺪـﻣ ﺶـﻧاد و ﻲﺘﻴـﺼﺨﺷ يﺎﻬﻴﮔﮋﻳو ،يﺎﻫ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ
 ،ﻢﻴﻘﺘـﺴﻣ يﺮﻴﮔدﺎـﻳ يﺎﻬـﺷ ور سﺎـﺳا ﺮـﺑ ﺰـﻴﻧ دﺎﻌﺑا ﻦﻳا ﻪﻌﺳﻮﺗ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يﺮﻴﮔدﺎﻳ و رﺎﻛ ﻦﻴﺣ يﺮﻴﮔدﺎﻳ.  
 ﻲﻧﺎﻴﻣ ناﺮﻳﺪﻣ يﺎﻫ يﺪﻨﻤﻧاﻮﺗ دﻮﺒﻬﺑ و ﺎﻘﺗرا ياﺮﺑ نﺎﺘـﺳرﺎﻤﻴﺑ ،
 ﺮـﺿﺎﺣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎـﺘﻧ سﺎـﺳا ﺮـﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻚﻳ ﻲﺣاﺮﻃ ﺎـﺑ
 زا هدﺎﻔﺘﺳاﺷ  يﺎﻫ شور هﺎـﮔرﺎﻛ، ﺎﻫرﺎﻨﻴﻤـﺳرد ﺖﻛﺮ  هرود و ﺎـﻫ
 ﻲﺘﻳﺮﻳﺪﻣ هﮋﻳو يﺎﻫ ، ﺎـﺑ ﻞـﻣﺎﻌﺗ ﻖﻳﺮﻃ زا رﺎﻛ ﻦﻴﺣ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺐﺴﻛ
 ﻪـﺘﻓﺎﻳ ﻪﻌـﺳﻮﺗ و بﺮﺠﻣ ناﺮﻳﺪﻣ،  ﻲﻠﻐـﺷ ﺶﺧﺮـﭼ شور و شور
ﺶﻘﻧ يﺎﻔﻳا دﻮﺷ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ.   
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
لﺎﺳ رد بﻮﺼﻣ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا 1388 ﺪﻛ ﺎﺑ 
8843   تﺎﻣﺪـﺧ و ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕـﺸﻧاد ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا
 ﻲﻧﺎﻣرد ،ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑناﺮﻬﺗ ﺖﺳا هﺪﺷ اﺮﺟا . ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ نﺎﮔﺪﻨـﺴﻳﻮﻧ
 ﺰﻴﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ نﺎﻨﻛرﺎﻛ و ناﺮﻳﺪﻣ يرﺎﻜﻤﻫ زا
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Managers’ Development Needs Assessment: Perspective of 
Middle Managers of Public Hospitals of Tehran 
 
 
Farzianpour F1, Zarei E2*, Pouragha B3, Abbasi Borogeni P4, Mohammadzadeh Jamalian M5 
 





Background: Identification of development needs is a first important step in a systematic management 
development effort. This study aimed at assessing management development needs from the viewpoint 
of middle managers of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. 
 
Material and Methods: This cross-sectional study was conducted in the hospitals affiliated to 
Tehran University of Medical Sciences. The population study was 227 of middle managers employed 
in 16 hospitals. Data were collected using a 42-items questionnaire which its reliability and validity 
was confirmed. Data were analyzed using main components analysis in software SPSS17. 
 
Results:  designing and innovation indicator among managerial roles, human skills indicators in 
managerial skills, psychological abilities among managerial talents, social trust in personal 
characteristics, comprehensive thinking indicator in philosophic mindedness and leadership in 
managerial knowledge components were the most important from the perspective of the middle 
managers 
 
Conclusion: managers play the specific managerial roles in order to perform their managerial tasks. 
They need to develop administrative skills, abilities, knowledge, personality and philosophic 
mindedness to play the best managerial roles.  
 
Keywords: Management Development, Manager Development Components, Public Hospitals 
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